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U skromnOJ slovcru.koj pohtolo~koj 
literatun pojava knjige dr Metke Arah 
po~eban je događaj. Upravo u trenutku 
kad SlovemJu pregovara s Curop~kom 
unijom o suradnji. tL~kana JC knjigu koja 
na gelo\11 naein tktje odgo,ore na 
broJna pitanja što ..e po ru\IJaJu ne 
!>31110 u Sim eniji wć i na drugrm 
strunama Europe. 
Ulazak 11 Europu o~novna je misao 
vodilJU :.vih promjena 11 7cmljama 
istočne 1 <;rednje Europe i stoga sve 
nove pohti,ke ekipe koje dolaze na 
' ·last odiLah naja\•ljuJu S\OJU Lelju za 
hr~o pnkJJUČI.!njt: Europi. To, ic;rodobno. 
Lnači i brzo odncanJe od ::.vc:gn što je 
do ad pmt1gnuto te u'jerenje efa će 
Europa sama po seh1 " riješ1ti" probleme 
s kOJima sc ~usreću zemJje nove 
dcmokracjje. ParoJe o povczrvanJu s 
E~.oropom pru utne ::.u od B.:Utika do 
~adruna, one su dio poli11čk1h programu 
1 drtavn1čk1h potcat, a sve to zbog 
uvjerenju da se jedino na lOJ osnovici 
može izgrachri pristojun .livot vlastitim 
narodima. Eu10pa je sinonim napretka 
za goleme mase koje ielc bolji život. 
ehtm)im krugovima to je jam.'il\'0 po<.lu-
zetn~tva 1 demokratslo'h sloboda, te se 
e; pra\om mo.le t-.rrditi da }e Europa 
kno slika budućeg razvoja pnh' aćena u 
svim društvenim sferama i gotovo bez 
ikakvih rezervi. 
PromatraJUĆI, nu jednoj st.ra.ni, taJ 
vehkl i željc.:ni istočni ula1ak u Europu 
i na drugoj mam, konkretne tijekove 
europskog po,ezi"anja. dr. Metka Ar.th 
~ll)"im je sigurno oc;JcUia :.-vu pri' lačnost 
velike europske leme i izazove ~to 1h 
ona pru.žn. U svom opsežnom radu, koji 
se može U7ell kao temeljna građevina 
na kojoj jt: izražena sn;~7na konstrukcija 
opisa. an:l111e 1 raau~ljanja o 
hudućnosu, autorica - od teonj~kih 
po la\ ki integraCIJe. preko mehanizama i 
msrnucija Europl>kt: unije - poka?UJe 
teorijski, povijesm 1 politički model 
europ kog povezivanja. 
Ona pai.Jjivo na.qoj1 pronaĆI g.Javm: 
teorijske ol..·mc u koje je moguće 
~~tall europsku antegraCIJU. da bi 
nakon toga u detalJnom opi:.u pokazala 
sve uspone i padove povezivanJa kOJI su 
YOdili nastan!...-u onoga štu sc danas 
pojednostavlJeno nULiva Europa 
S\je:.na snage Curop,kc unije, 
nJezinih golemih mogućno:.ti djelo"anja. 
kao i stalnog ŠirenJa. \letka Anili 
posebice r~tra7uJe političku suradnju 
driava članica, uvjerena da. uz gospo· 
darsku snt~gu, kad-tad moru uoći i do 
jačanja UJjeduičkoga političkog europ· 
skog djel()V(InJa. 
!'ostavljaJući čita\.u integraciju kao 
prtx'e!> loji traje. ah kOJI. Ćiru sc. nema 
alternative, autorit.~u posebice istiće kako 
joi. nema U\jeta 73 neka prcbrLa i 
prostoru neprimjerenu sredstva ili oblike 
povezivanja. Drža\'e kOJe ljubomorno 
ČU\'aju SVOJU suvereno:.! nisu nikada 
c;prcmnc prib\-aliti brza IShllrcna 
rješenja_ ' roga JC u svakom 
dmadašnjcm koraku u ntl\'OJU !-'..uropske 
unije bilo nutno nnJpnje po:.tići politič.ki 
kompromis, koji tek kno oblik 
~ajedništva iZT'II,enog kon~cn~usom može 
voditi procc:.u produbljivanja, a jednog 
dana i prošinvanJa uradnjc :.a sad.3šnje 
ekonomske ua političku i \'OJnU sferu. 
Otuda i uvjerenJe da će europskom 
poliučkom suradnjom (EPC) Europska 
unija djelov:ui sve više kao samostalni 
akter u europskim i medunarodnim 
globalnam odnosima l\o, Jedmo vodeći 
računa o postupnoslt poleta i njihovoj 
utemeiJeno::.ll nu J..ompromismm mode· 
lima prihvaćanJa t:li..'Vlh IJešenJa može 
S37TIJevatt polihtl..o z;Jjedn~t\'O Ono 
wda mole 'odill n'll.mom polili&om 
tdenmetu. u lome bi EU mogla 
učini.0\1to djei0\'311 
[z goleme problcmatil~: dosadašnjeg 
djelovanju EU, dr. Metla Arnh uspJela 
je izvuć1 glavm pohučkt :.atlrtaj, videći 
upravo u nj~:mu bit i temelJ wth ostalih 
aktivnosti koje n:t~t:tju kao uru.: volje 
za srundnJom unuta• Europske uniJe. ah 
i kao nkcije Europ~ke umJe prema vani. 
Pohtlćk:t <>uradnJa lu nije sh,nćena kao 
neki 1ru.trument. koji h1 sam po cb1 
mogao rai'nJ~IIJ unutarnJe odnose i 
pomtX.'i br.:em 1 jedinstvenom Sl\'at'anJu 
poliu'ke prema vanJ::.kom okruženju. 
Pohucka ::.urudnja se promatrn kao ohhk 
europskog pove?tVnnJa, koJI i~: također 
shvaćen J..uo pt oce~ i koji svoJom 
razvojnom din:tmtkom pokazuJ~: ::.lupanj 
11gradeno lJ i postupne učinkovttost• 
Studija Je p1~na lagan1m Jcakom. 
qehnc u pol> III\ ljene logički i pružaju 
Ja!kUI pregled djelatno~tl r urop ke UD1JC. 
kao l proce ugradnje političkog 
mcbanwna. U iuadJ JC kon~tena 
opsežna 1 \rio recentna :.Y)ct:.ku litera· 
tura, a autorica ja::.no i precizno for-
mulira svoJe stavove 1 poglede, 
stvaraJu<:i nu taJ način vlastiti sustav 
promarr:mp europ~kc mtcgrudjt: 
buduce Europe. 
Ch'3J rad monumenr.tlna JC qdina 
po ~om ::.udrmju. kompletnosti 1 
kvaliteti izrade '11gumo o;e ubraJa mt:du 
najbolJe ~Lo je tiOl>IUI napisano u tOJ 
bogatoj liternrun. DcrniJnO analiztrajući 
glavnog europskog akl\:nt - Europsku 
uniju, knjign se bavi gospodarskim, 
socijalnim i pohtićkim elementima koji 
će sve viic jačnti i voditi europc;kom 
povC2iV30JU. 
SIO\cru.b ja' nost, svakako. mo?e bi u 
ponosna da se u malOJ lovcniji 
pojavila tal-va knjiga. koja goto"o 
sveobuhvatno anaJi.:ira gln"ne lijekove 
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djelovanja Curopske UOIJC. Jer, malo Je 
zemalja, članku EuropsJ..e umje. koje 
sc mogu pohvaliti t:11Mm anahtičk1rn i 
kriličkirn radom. kao :.to je to ova 
!..njiga. S'atko onaj Iko 'eh hUJ upomat 
s tijekO\'Tma curopsko14 lrctanja tlo ih 
icli ilijediu ili se jednoga dana u njih 
izravno uklJUČili. nac1 cc u J..njizi ne 
o;.amo detaljne \CĆ 1 Jasno konctptrane 
odgovore za budučno'\t koJa dolui. 
To je najveći kompliment i auton1 1 
udavaču! 
Za Hrvatsku. koju sc priprema zn 
priblJŽBY'dJljc Europi, ova knjiga tma 
posebno značenje. lako Je u Hrvabkoj 
dosad uskano nckol1ko knjiga kOJe o;e 
ba\1: pitanjima europc;kog:1 gospodar::.kog 
djeiO\•anJa, curop!>klm prn,om i 
političkim odrednicama no\'e t::uropc. 
O\O djelo 1malo b1 kup11alnu vatno~t u 
trenucima J..ad treba pokrenuti 1 
političku i ~1ru Javno:.t nu bti.i hod 
prema Europi. Hrvntsl..i itdavać. kOJI hi 
se prihvatio uc;kanJa 0\ng dJela. ::.~'im 
h1 SJgumo nupn1'io koristan pole?, a 
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U posljednjih per godma ( 1989.· 
1~4.) dogodile su se Iri velike pro-
mJene. NajpnJe Je. na uglavnom miran 
načm. s-nbc:o l..omunizam u OVJCI kom 
Savczn i zemljama istočne Europe u· 
lim su sc. različitim scenanJimn, rJ!>palc 
